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В современном мире все больше и больше набирают обороты экологические движе-
ния, появляется заинтересованность в экологизации любой человеческой деятельности. Это 
происходит в меньшей степени из-за популярности экологии уже несколько десятилетий, а в 
большей степени из-за невозможности игнорирования глобальных экологических проблем, 
проявляющихся с каждым годом всѐ более явно и затрагивающих каждого человека на 
нашей планете. 
Это определяет возрастающую роль экологической маркировки, направленной на реа-
лизацию принципов экологически ответственного потребления и производства (на всех ста-
диях жизненного цикла продукции), а также принципов устойчивого развития. Понятие 
«экологическая маркировка» и нормативная база в сфере экологической сертификации про-
дукции в России находятся в стадии формирования, как и сам рынок товаров, оказывающих 
наименьшее возможное воздействие на окружающую среду. Одной из главных проблем яв-
ляется низкая информированность населения (потребителей) о свойствах экологически сер-
тифицированной продукции, видах и значении маркировок, а также местах реализации такой 
продукции. 
Эффективность – это характеристика результативности. Эффективность может быть 
любой, и зависит только от сферы деятельности. В работе рассматривается социальная эф-
фективность экологической маркировки – с точки зрения потребителей на рынке. 
Цель выпускной квалификационной работы заключается в исследовании эффективно-
сти экологической маркировки на территории Российской Федерации. 
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Сбор, систематизация и изучение литературных данных об истории развития 
экологической маркировки, ее видах и распространении, как по территории Российской Фе-
дерации, так и за рубежом. 
2. Сбор данных и анализ международного и отечественного опыта применения 
экологической маркировки. 
3. Гис-анализ и статистическая обработка полученных в результате опроса рос-
сийских потребителей данных о различных аспектах их взаимодействия с экологически мар-
кированной продукцией, в том числе: 
 определение уровня осведомленности среди российских потребителей в обла-
сти экологической маркировки по регионам страны; 
 выявление распределения интересующихся и не интересующихся экологиче-
ской маркировкой потребителей; 
 определение популярных мотивов при покупке маркированного товара; 
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 выявление преград, мешающих потребителям выбирать экологически марки-
рованный товар 
4. Анализ результатов и разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и 
продвижению экологической маркировки в России. 
Актуальность работы состоит в попытке создания первого шага к глобальному (в 
масштабах России) опросу на тему экологической маркировки, определении различий между 
экологически ориентированным российским потребителем и среднестатистическим жителем, 




Глава 1.  Теоретические основы экологического маркирования 
Концепция «экологического потребления» способствует развитию интереса к эко-
маркировке. Это переход от традиционных мер управления, учрежденных правительством к 
управлению рынком, которое является новым инструментом экологической политики, а так-
же к экомаркировке.  
Экологическая маркировка на потребительские товары берет свое начало в 1970-х 
годах. Первыми маркированными товарами являлись энергия и топливо, что давало преиму-
щество такой продукции по сравнению с аналогичными товарами. Страны Северной Амери-
ки, Канада и США, официально закрепили стандарты в законодательстве, после чего произ-
водители также должны были соответствовать минимальным стандартам использования 
энергии. Таким образом, появились маркировки эффективности использования топлива, ко-
торые размещаются на новых автомобилях. Основные требования к  производителям заклю-
чались в обязательном использовании ими стандартных методов проверки и размещении 
четких маркировок на продуктах (Dr. Chandrakanthi L., 2016). 
В начале 90-х годов XX века ученые обратили внимание на проблему обеспечения 
устойчивого развития человечества, что означает такое развитие, при котором удовлетворе-
ние потребностей нынешнего поколения не наносит ущерба возможностям будущего поко-
ления удовлетворять свои потребности. (Доклад ООН, 1978) В 1992 году в Рио-де-Жанейро 
состоялась конференция ООН по окружающей среде и развитию, на которой был утвержден 
важный документ – «Повестка дня на XXI век». В этом документе отдельно подчеркивалась 
ключевая роль экологического менеджмента для осуществления устойчивого развития, а 
также важность и высокий приоритет такого менеджмента для предпринимательства и про-
мышленной деятельности (Повестка дня на XXI век, 1992). Для оценки эффективности эко-
логического менеджмента была разработана система экологической сертификации, основы-
вающаяся на доказанных наукой стандартах в области природопользования и экологического 
управления. 
Экологическая сертификация – это деятельность по подтверждению соответствия 
сертифицируемой продукции, товара или услуги, предъявляемым ей экологическим требова-
ниям. По результатам сертификации может присваиваться знак – собственно, экологическая 
маркировка. 
Экологическая маркировка – это комплекс сведений экологического характера в ви-
де текста, отдельных графических, цветовых знаков (условных обозначений) и их комбина-
ций, наносимых в результате проверки соответствия продукции, товара или услуги экологи-
ческим требованиям и наносимым непосредственно на изделие, упаковку или же на сопро-
водительную документацию (Чуйкова, 2007). 
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1.1. Классификация экологической маркировки 
В современном мире не существует единой общепринятой системы классификации 
экомаркировки. Одной из первых таких систем классификации является семейство стандар-
тов ISO (ИСО) 14000, которое было разработано в 1992 году, незадолго до конференции в 
Рио-де-Жанейро. Классификация ИСО включает в себя различные стандарты, помогающие 
регулировать экологические аспекты хозяйственной деятельности человека. К экологической 
сертификации и маркировке в этой системе относятся стандарты ISO 14020 до 14025 (сайт 
ISO). 
По классификации ISO экомаркировки делятся на 3 типа: 
 Тип I. Добровольная, основанная на жизненном цикле продукции маркировка, 
подтверждаемая третьей стороной. 
 Тип II. Самостоятельная декларация производителя, не проверяемая третьей 
стороной. 
 Тип III. Экологическая декларация, основанная на проверенных количествен-
ных данных. 
Такая классификация по типам маркировки достаточно общая, она не дает представ-
ление обо всем многообразии экологических маркировок. Только для продуктов питания и 
напитков существует более 100 экомаркировок. Они включают в себя диапазон от строго ре-
гламентированных знаков, проверенных независимой третьей стороной, до самодеклариро-
ванных маркировок, созданных компаниями. В связи с этим обстоятельством австралийские 
исследователи предложили следующую классификацию экологических маркировок: 
1. Знаки сравнения – показывают насколько данный продукт эффективен по то-
му или иному параметру по сравнению с аналогичными (Smith, Stancu, 2006). 
Ярким примером служит маркировка энергоэффективности Европейского 
союза «Energy label» (рис. 1.1.1 -а), учрежденная директивой еще в 2009 году. 
Также маркировка «Energy Star», присутствующая на сегодняшний день на 
98% продукции всей компьютерной техники и информирующая потребителей 
о сниженном энергопотреблении (от 20% до 90% в зависимости от типа 
устройства) (Официальный сайт Energy Star, 2019) (рис. 1.1.1 -б). 
2. Знаки производства – оценивают метод производства продукции. В эту кате-
горию входят различные маркировки, применяемые в пищевой, текстильной 
и иных отраслях производства, которые также могут присутствовать в каче-
стве оценки услуг, например, деятельности отелей (Smith, Stancu, 2006). В 
пример можно привести немецкую маркировку «Bio-Siegel», информирую-
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щую потребителей об аспектах производства продуктов питания (Официаль-
ный сайт Bio-Siegel, 2019) (рис. 1.1.1 -в). 
3. Знаки возможности вторичной переработки товара – фокусируются на таких 
аспектах продукции как возможность повторного использования или извле-
чения полезных компонентов. Широко распространенная маркировка «Петля 
Мебиуса» (символ переработки) сообщает, о возможности переработки упа-
ковки или продукции (ТР ТС 005/2011) (рис. 1.1.1 -г).  
4. Маркировка происхождения – связана с отслеживанием цепочек поставок 
продукции и устойчивым управлением природными ресурсами. Наиболее из-
вестной маркировкой этой категории является маркировка Лесного попечи-
тельского совета «FSC», продвигающая экологически ответственное и эконо-
мически эффективное управление лесными ресурсами во всем мире (рис. 
1.1.1 -д). 
5. Комплексные экомаркировки – охватывают широкий спектр воздействия 
продукции на окружающую среду, разрабатываются на основе жизненного 
цикла товара. Имеют наиболее жесткие критерии и принадлежат к типу I в 
классификации ISO. 
6. Другие экологические маркировки – не попадающие в другие категории зна-
ки, чаще всего призванные решать различные экологические проблемы на ре-
гиональном и социальном уровне (Smith, Stancu, 2006). 
 
Рисунок 1.1.1. Примеры маркировок, принадлежащих к разным классам  
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1.2. Законодательное регулирование экологического маркирования в России 
Экологическое законодательство в России имеет комплексный характер. Это подра-
зумевает под собой систему правовых документов, затрагивающих различные сферы жизни 
и деятельности человека, например, гражданское, административное законодательство и 
другие, что обусловлено многокомпонентностью объектов природной среды. 
Высшим нормативно-правовым актом Российской Федерации является Конституция, 
которая обладает наибольшей юридической силой. В статье 42 Конституции РФ содержится 
положение: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением». Этот принцип является фундаментом экологическо-
го законодательства в России. 
Следующим документом, лежащим ниже в иерархии, является Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» №7-ФЗ. Он определяет правовые нормы в области охраны 
окружающей среды, которые решают различные социальные и экономические задачи, и 
направлен на сохранение благоприятной среды, реализацию устойчивого развития, а также 
на обеспечение экологической безопасности и регулирование отношений в сфере взаимодей-
ствия общества и природы.  
Положение об экологической сертификации, которая упоминается в федеральном за-
коне, гласит, что сертификация проводится в целях обеспечения экологической безопасности 
любой деятельности человека. (ФЗ №7, ст.31) 
Подтверждение соответствия продукции экологическим требованиям (экологическая 
сертификация) осуществляется в целях: 
 удостоверения, что товар или услуга соответствуют принятым критериям; 
 помощи потребителям при выборе соответствующего товара или услуги; 
 повышения конкурентоспособности товара или услуги по сравнению с анало-
гичной позицией на рынке; 
 обеспечение свободного движения и торговли, как на территории Российской 
Федерации, так и на международном пространстве. 
Экологическая сертификация соответствия продукции экологическим требованиям в 
России может быть только одного вида – добровольной (ФЗ № 7, ст.31, п.2; ФЗ № 184, ст.21). 
Орган по сертификации может быть учрежден любым юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем (или компанией лиц) и должен иметь аккредитацию в нацио-
нальной системе сертификации. Также сертифицирующий орган устанавливает перечни объ-
ектов, которые подлежат оценке, и критерии, на соответствие которым проверяют объекты.  
Орган по сертификации может осуществлять следующие действия: 
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 подтверждать соответствие объекта установленным критериям; 
 выдавать сертификаты соответствия на объекты, успешно прошедшие серти-
фикацию; 
 предоставлять заявителям (производителям) право на использование экологи-
ческой маркировки; 
 приостанавливать или прекращать действие выданных им сертификатов (ФЗ № 
184, ст.21). 
Правила и порядок применения экологической маркировки регламентируется прави-
лами системы сертификации. Товары и услуги не имеющие сертификата соответствия не мо-
гут применять соответствующую ему экологическую маркировку (ФЗ № 184, ст.22). 
Экологические маркировки также регулируются системой Международных стандар-
тов «ГОСТ», действующих в странах СНГ (Приложение № 9 к Договору об ЕАЭС, 2014). В 
отношении сертификации, система состоит из 4 документов, определяющих основные черты 
маркировки и классифицирующих ее на 3 типа. Это российские стандарты идентичные стан-
дартам ISO 14020 – 14025. В основном документе «Этикетки и декларации экологические. 
Основные принципы» содержатся основные определения и 9 положений, в соответствии с 
которыми осуществляется экологическое маркирование продукции вне зависимости от типа. 
При маркировании обязательно рассматривается жизненный цикл товара, обеспечивается 
прозрачность процедуры (доступность информации для контроля), а также гарантируется 
научная обоснованность критериев соответствия. Кроме того экомаркировка любого типа не 
должна вводить потребителей в заблуждение, а экологическая информация должна быть до-
ступна как для основного потребителя, так и для потенциального ( ГОСТ Р ИСО 14020-
2011). Как правило, экомаркировка присваивается на определенный срок. 
 Экомаркировка I типа. Присваивается товару после прохождения экспертизы 
на соответствие критериям и сертификации третьей и независимой стороной – 
органом по сертификации (ГОСТ Р ИСО 14024-2000). 
 Экомаркировка II типа. Самостоятельная декларация производителя без под-
тверждения третьей независимой стороной. В стандарте содержатся допусти-
мые формулировки таких заявлений, а также требования к ним. Такие самоде-
кларации основаны на разработанных заявителем критериях, которые должны 
быть надежными и воспроизводимыми. Более того, запрещается вводить по-
требителя в заблуждение неясными формулировками, а также не разрешается 
заявлять об экологической устойчивости продукции ввиду недостаточного 
изучения этой сферы (ГОСТ Р ИСО 14021-2000). 
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 Экомаркировка III типа. Экологическая декларация, подтверждаемая третьей 
стороной (независимой экспертизой или организацией). Содержит количе-
ственную информацию о товаре, благодаря которой продукция может выде-
ляться на рынке среди аналогичных товаров или сравниваться с ними по опре-
деленным параметрам. Программа маркировки может разрабатываться незави-
симым органом сертификации, целой отраслью промышленности или торго-
выми ассоциациями, научными и другими организациями, которые устанавли-
вают определенные критерии соответствия (ГОСТ Р ИСО 14025-2012). Приме-
ром такой маркировки служит маркировка «Свободно от хлора» (ГОСТ Р 
51150-98). 
Кроме непосредственно касающегося экологии законодательства в области экологи-
ческой сертификации и маркировки, также существует регулирование на основе Федераль-
ного закона «О защите прав потребителей». В законе устанавливается право потребителя на 
своевременную и достоверную информацию о товаре или услугах, в том числе экологиче-
скую, а для производителя  - обязанность такую информацию предоставлять. Кроме того, 
обозначаются требования к местонахождению информации: она может быть представлена в 
виде маркировки на упаковке продукции, на вкладыше к ней или иным предусмотренным 
для этой продукции способом (Закон РФ № 2300-1, ст.8, 10; 1992). 
На стыке экологических и технических регламентов находится маркировка «Петля 
Мебиуса» (или Лента Мебиуса). Она обязательна для нанесения на все виды упаковочных 




1.3. Международный и отечественный опыт применения экологической маркировки 
С 70-х годов прошлого века возрастает спрос на экологичные товары - около 5-10% 
ежегодно, становясь настоящим трендом во всем мире (Prokopenko, Ossik, 2015). Эффектив-
ным способом продвижения различных товаров и продукции является экологическая марки-
ровка. 
В 2009 году рынок экологичных товаров и услуг во всем мире составлял около 230 
млрд. долларов, и, по некоторым прогнозам, должен был увеличиться в 4-5 раз к 2015 году 
(до 850 млрд. долларов). Предположительно, при тех же темпах роста рынка, он должен уве-
личиться до 1,5 трлн. долларов к 2020 году (рис.1.3.1, справа).  
В 2000 г. в Европе рынок экологичных товаров и услуг оценивался в 10,3 млрд. евро. 
К 2009 г. он вырос до 56 млрд. евро, а к 2015 г., по некоторым прогнозам, должен был до-
стигнуть 114 млрд. евро (Матягина, Смирнова, 2012). Предположительно, к 2020 г. он увели-
чится до 180 млрд. евро при тех же темпах роста (рис.1.3.1, слева). 
 
 
Рис. 1.3.1. Динамика рынка экологичных товаров и услуг в Европе и США в 2000 - 2020 го-
дах 
 
В мире существует несколько сотен программ экомаркировки. В 2009 г. Институт ми-
ровых природных ресурсов (World Resources institute) и компания Big Room Inc. совместно 
проводили исследование под названием “Global Ecolabel Monitor” среди 340 таких программ 
в 42 странах мира. Один из наиболее интересных результатов опроса представляет собой 
распределение появления программ за 31 год (с 1971 г. по 2010 г.) (рис. 1.3.2). 
Экомаркировки регистрируются по всему миру, концентрируясь преимущественно в 
экономически развитых странах, а также нескольких развивающихся. Географическое рас-
пространение определенных экологических маркировок достаточно широкое - более 62% 
распространены глобально, 20% маркировок доступны в нескольких странах, 16% - только в 




Рис. 1.3.2 Распределение появления программ экомаркировок с 1979 по 2010 годы (исследо-
вание Global Ecolabel Monitor) 
 
Рис. 1.3.3. Экологические маркировки стран мира, входящие в состав Global Ecolabelling 
Network (1 – Европейский союз; 2 – Германия; 3 – Скандинавские страны, 4 – Украина, 5 – 
Казахстан, 6 – Россия, 7 – Япония, 8 – Китай, 9 – Южная Корея, 10 – Сингапур, 11 – Новая 
Зеландия, 12 – Австралия, 13 – Индонезия, 14 – Индия, 15 – Израиль; 16 – Бразилия, 17 – 
США; 18 – Канада и США). 
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Наиболее распространенные и узнаваемые маркировки I типа входят во Всемирную 
ассоциацию экомаркировок (The Global Ecolabelling Network, GEN) (рис.1.3.3). Миссия ассо-
циации состоит в обеспечении узнаваемости маркировок, организации сотрудничества и 
международного обмена информацией, как между членами организации, так и между други-
ми программами; реализация свободного доступа к критериям программ и продвижение 
идеи экомаркировки среди различных организаций на международном уровне (Официаль-
ный сайт Global Ecolabelling Network, 2019). 
Первой в мире программой экологической маркировки стала маркировка в виде знака 
“Голубой ангел” (Der Blaue Engel) (рис. 1.3.3 - 2), учрежденная в Германии в 1978 году по 
инициативе Федерального Министерства по окружающей среде, а также при поддержке ряда 
других государственных министерств. В настоящее время существует 4 вида знака, внешне 
отличающихся в зависимости от воздействия товара на окружающую среду – климат, ресур-
сы, вода и здоровье (Официальный сайт Der Blaue Engel, 2019). 
Также существует программа маркировки стран Европейского союза под названием 
«Европейский цветок» (The European Ecolabel) (рис. 1.3.3 - 1), которая действует с 1992 года. 
Она разработана для товаров, которые оказывают самое низкое негативное влияние на окру-
жающую среду, по сравнению с аналогичными товарами. Однако, эта маркировка не нано-
сится на продукты питания, лекарства, вещества, процесс создания которых тесно связан с 
нанесением вреда здоровью человека или окружающей среде (Официальный сайт EU Eco-
label, 2019). 
Основанная в 1989 году программа маркировки «Северный лебедь» (Nordic Swan) 
(рис. 1.3.3 - 3), была введена для применения Советом министров Скандинавских стран в Да-
нии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии. Ни одна страна не может разработать кри-
терии этой маркировки для использования только на национальном уровне, критерии при-
нимаются одновременно и для всех стран (Официальный сайт Nordic Ecolabel, 2019). Узна-
ваемость этого знака в Швеции – 97%, а во всех Скандинавских странах – более 70%. 
Японский знак – «Экознак» (Eco Mark) – появился в 1989 году (рис. 1.3.3 - 7). Эта 
программа экологической маркировки направлена на пристальный анализ жизненного цикла 
продукции, поэтому оценивает товары с точки зрения их влияния на окружающую среду, не 
включая человека. Регулируется Японской экологической ассоциацией, в результате боль-
шой и целенаправленной работы которой была достигнута 94% узнаваемость знака в Япо-
нии. (Официальный сайт Eco Mark Office, 2019) 
Как «Северный лебедь» и «Экознак» в 1989 году в США была запущена программа 
экологической маркировки под названием «Зеленая печать» (Green Seal) (рис. 1.3.3 - 17). Од-
ноименный фонд, реализующий программу, разрабатывает основанные на жизненном цикле 
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стандарты и сертифицирует продукты и услуги, которые соответствуют строгим критериям в 
отношении здоровья человека и снижения воздействия на окружающую среду. Кроме того, 
Фонд «Зеленая печать» является одним из основателей GEN (Официальный сайт Green Seal, 
2019). 
В России начало формирования рынка экологичных товаров и услуг приходится на 
конец 80-х годов, что связано с возникновением национальной экологической катастрофы. 
Какая-либо статистика характеристик российского рынка отсутствует, в связи с отсутствием 
исследований, что делает его анализ очень трудоемким, а оценка базируется только на кос-
венных критериях, например, количество экологических предпринимательств и их динамика 
(Новоселов, 2012). В то же время спрос на экологичные товары и услуги в России не отстает 
от европейского и составляет около 3-5% ежегодно (Казанцева, 2014).  
В России существует единственная международно признанная маркировка I типа, 
входящая в GEN с 2007 года – Листок жизни (рис. 1.3.3 - 6). Программа была создана в 2001 
году и администрируется «Экологическим союзом», одной из основополагающих некоммер-
ческих организаций в России. Миссия маркировки заключается в содействии развитию зеле-
ной экономики с целью обеспечения роста качества жизни и сохранения благоприятной 
окружающей среды для следующих поколений. Более 96 пищевых и непродовольственных 
товаров имеют «Листок жизни» (Официальный сайт Экологического союза, 2019). 
Кроме того, в России также присутствуют товары с другими экологическими знаками. 
Знак «Свободно от хлора» (рис. 1.3.4, слева) используют после прохождения сертифи-
кации для нанесения на такие виды продукции, как: 
 древесина, бумага, картон, целлюлоза и т.п.; 
 полимерные материалы: пластмассы, пенопласт, синтетический каучук, смолы 
и изделия из них; 
 продукция химических производств: лаки, краски, эмали и т.п.; 
 товары народного потребления, игры и игрушки (ГОСТ Р 51150-98). 
Знак «Экологически безопасный продукт» (рис. 1.3.4, справа) был введен в 2007 году 
компанией «АМСКОРТ ИНТЕРНЭШНЛ» как новая номинация в рамках программы «Все-
российская марка. Знак качества XXI века». Маркировка присваивается в результате победы 
участников-номинантов конкурса (товаров производителя), прошедших экспертную комис-
сию и экспертизу на наличие генетически-модифицированных продуктов. Виды товаров, ко-
торые могут принять участие в конкурсе:  
 пищевые товары, 
 косметика и парфюмерия,  
 промышленные товары, 
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 производственно-техническая продукция, 
а также предприятия, оказывающие минимально возможное влияние на окружающую среду 
и услуги (Официальный сайт Российской марки, 2019) 
Мировая доля экологической продукции, имеющая соответствующие маркировки, 
составляет около 2%, когда доля российской продукции может исчисляться долями процен-
та.  
В настоящий момент в нашей стране имеется потенциал для создания и развития си-
стемы государственной сертификации, а также регулирующих и контролирующих органов. 
В то же время существуют определенные барьеры, препятствующие развитию рынка эколо-
гичных товаров и услуг в России: 
 отсутствие в государственной экологической программе соответствующих раз-
работок, 
 бессистемность реализации проводимой экономической политики, 
 преграды со стороны органов региональной и муниципальной власти, 
 разница интересов субъектов рынка, 
 недостаточное количество квалифицированных специалистов, 
 отсутствие экологического образования и экологической ответственности 
населения, 
 брешь в законодательной базе (Новоселов, 2012). 
В целом, опираясь на зарубежный опыт возможно создать эффективную систему эко-
логического маркирования в России. В результате интеграции в единое экономическое про-
странство в России были адаптированы и введены стандарты ISO. 
 





1.4. Экономическая актуальность экологической маркировки в России 
Продвижение товаров, оказывающих наименьшее возможное влияние на окружаю-
щую среду, (в частности, товаров с экомаркировкой) в целях удовлетворения потребностей 
покупателей называется экологическим маркетингом. Он возник в 90-х годах в период воз-
никновения конфликта между традиционным маркетингом и общим ухудшением ситуации в 
социально-экономической сфере, а также в сфере качества окружающей среды. В тот отрезок 
времени экологизация бизнеса была обусловлена, прежде всего, государственным внедрени-
ем природоохранного законодательства, и, помимо этого, появлением различных негосудар-
ственных экологических организаций. В настоящее время бурный рост экологичных секто-
ров рынка связан с тенденцией потребления товаров и услуг, отличающихся от аналогичной 
продукции своими экологичными свойствами (Смирнова, 2010). Позиционирование бизнеса 
с экологической стороны, со стороны устойчивого развития в данный момент времени явля-
ется абсолютной нормой, а не рекомендацией. 
С точки зрения бизнеса, экомаркировка - это инструмент управления окружающей 
средой, который может визуально информировать клиентов о новых экологичных функциях 
товаров (Thøgersen и др., 2010). Компания может достичь положительных результатов и по-
лучить признание потребителей за счет внедрения экологической маркировки, что послужит 
стимулом для дальнейшей разработки и улучшения продуктов с более высокими экологиче-
скими показателями. В этом смысле экомаркировка может рассматриваться как экологиче-
ски-инновационный процесс на предприятии, поскольку он способствует появлению новых 
экологически чистых продуктов, а также более экологичных методов производства. Таким 
образом, осведомленность потребителей в области экомаркировки будет побуждать компа-
нии постоянно улучшать и дорабатывать свои продукты (Prieto-Sandoval, 2016). 
Сейчас тенденция ориентирования маркировки на конечного потребителя начала 
смещаться в сторону цепочек поставок для различного вида предприятий и государственных 
учреждений (Смирнова, 2012). В последние 2 года в России обсуждается возможность вне-
сения законопроекта о так называемых «зеленых» государственных закупках, возможность 
осуществлять которые присутствует в настоящем законодательстве (ФЗ № 44, 2013; ФЗ 
№223, 2011). Более того, существует Постановление Правительства Москвы от 2010 года, в 
котором обозначены перечни закупаемых товаров и услуг и экологические критерии (Поста-
новление Правительства Москвы № 332, 2010). В 2015 году группой экспертов был проведен 
выборочный анализ государственных закупок в г. Москва на соответствие экологическим 
требованиям, а также по вопросам изменения критериев. По результатам анализа 184 заку-
почных процедур выяснилось, что в более чем 80% закупок используются экологические 
требования или критерии. Кроме того, один из предложенных критериев подразумевал нали-
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чие экологической маркировки в качестве автоматического соответствия требуемым эколо-
гическим критериям (Шадрина, Грачева, 2017). 
Компании, которые внедряют экологическую маркировку и другие виды стратегий 
экологического маркетинга, создают более ценный продукт посредством улучшения товара в 
процессе эко-инноваций, сопряженного с получением экологической маркировки (Prieto-
Sandoval, 2016). По результатам опроса российских потребителей, более 61% готовы платить 
больше за товары и услуги предприятий, оказывающих наименьшее воздействие на окружа-
ющую среду (Портал Nielsen, 2015). С другой стороны, экомаркировка товара указывает на 
то, что компания имеет долгосрочную перспективу, является гибкой и предвосхищает ожи-
дания рынка, а также создает устойчивую ценность своей продукции, содействуя конкурент-
носпособному присутствию компании на рынке и увеличению ее финансового значения 
(Prieto-Sandoval, 2016). 
Основой экологизации бизнеса являются такие причины, как: 
 создание благоприятного имиджа компании в глазах инвесторов или по-
требителей, что влечет за собой повышение доверия к ее экологичной 
продукции; 
 уменьшение затрат в связи с меньшим расходом природных ресурсов на 
единицу товара или услуги по причине изменения технологии произ-
водства на более экологичную; 
 формирование положительной корпоративной репутации, повышение 
вовлеченности персонала в экологичные проекты. 
Действия компании основываются на отхождении от первичных коммерческих це-
лей и постепенном движении к экологическим принципам. Такому движению способствует 
разработка и реализация экологической политики предприятия, а также прохождение серти-
фикации и получение возможности маркировать продукцию экологическим знаком (Смир-
нова, 2010). Эти две позиции взаимосвязаны, так как экологическая политика дает возмож-
ность контролировать различные аспекты работы предприятия с точки зрения экологии, а 
экологическая маркировка, исходя из основных принципов, основывается на анализе жиз-
ненного цикла продукции.  
Однако стремление получить выгоду от экологического имиджа компании часто су-
ществует в форме активной имитации экологичной деятельности. Такое явление называется 
гринвошинг (от англ. Green-washing – «зеленое отмывание»). Оно распространено и в Рос-
сии, и за рубежом. Такая деятельность компании негативно влияет на потребительское вос-




Гринвошинг заключается в намеренном использовании экологических маркировок без 
наличия на то права, иными словами, без сертификации продукции, а также введение поку-
пателя в заблуждение расплывчатыми формулировками, например, «Био», «Органическое». 




Глава 2. Исследование эффективности экологической маркировке с помощью мнений 
респондентов из различных регионов России 
2.1 Методы исследования 
Для исследования были использованы различные методы, позволяющие достичь по-
ставленных задач. 
Метод опроса - это метод сбора информации, который предполагает непосредствен-
ное или опосредованное взаимодействие между исследователем и опрашиваемым. Для ре-
шения поставленных задач оптимальным способом исследования был выбран метод опосре-
дованного взаимодействия, то есть анкетирование, поскольку необходимо было узнать мне-
ние лиц, проживающих в различных регионах Российской Федерации. В современном мире 
анкетирование – это быстрый и удобный способ сообщения производителей с потребителя-
ми, исследователей с опрашиваемыми. 
Для создания анкеты была выбрана популярная платформа от корпорации Google, 
называющаяся Google Forms. Этот инструмент позволяет создавать, распространять, адми-
нистрировать, управлять опросами, а также получать статистику в различных форматах. 
Метод Гис-анализа был использован для визуализации полученных статистических 
данных на территории страны. Для создания карты-схемы использовалась платформа Quan-
tum GIS, в частности, осуществлялась работа с таблицей атрибутов, создание диаграмм. 
Статистический метод на основе «Закона больших чисел». Метод заключается в том, 
что среднее значение конечной выборки из фиксированного распределения будет близко к 
математическому ожиданию этого распределения. Этот метод позволяет не опрашивать каж-
дого человека генеральной совокупности, в данном случае, каждого жителя России, а делать 
выводы по относительно небольшой выборке, учитывая погрешность. 
Метод сравнительного анализа. Метод применяется при анализе данных и заключа-
ется в сопоставлении фактов между собой с целью выявления сходств и различий.  
2.2. Ход исследования 
Для создания анкеты опроса жителей Российской Федерации за основу был взят 
опрос Экологического союза «Как покупатели выбирают экотовары» 2018 года. Для более 
краткого и информативного опроса было составлено 10 вопросов (Приложение А). 
Анкета была размещена на различных площадках в российском сегменте интернета. 





Рисунок 2.2.1. Распределение регионов - участников опроса 
 
Для расчета доверительного интервала полученной выборки применяется следую-
щая формула: 
  √
    
 
     
n – объем выборки (в данном случае, 134 человека); 
z - нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного уровня довери-
тельности (95% или 1,96); 
p - найденная вариация для выборки, или уровень изменчивости, вероятность, что 
опрашиваемые выберут тот или иной вариант ответа (50%); 
q – (100% - p) (Сайт преподавателя экономики, Галяутдинова Р., 2019). 
Подставив значения, получаем, что при количестве респондентов в 134 человека и 
генеральной совокупности в 147 млн. чел (по данным Росстата на 2018 год), при 100 иссле-
дованиях в 95% случаев результаты будут находиться в пределах 8,5% (доверительный ин-
тервал) от исходного. 
Таким образом, можно с минимальной долей погрешности получить достаточно ре-




Глава 3. Сравнительный анализ мнений респондентов об экологической маркировке 
3.1 Количественные результаты по итогам проводимого опроса 
1. Всего в опросе участвовали 134 человека из 44 регионов России. 
Таблица 3.1.1. Количество респондентов по регионам проживания 
№ Регион проживания Кол-во 
чел. 
№ Регион проживания Кол-во 
чел. 
1 Алтайский край 2 23 Республика Башкортостан 2 
2 Астраханская область 1 24 Республика Бурятия 1 
3 Белгородская область 2 25 Республика Карелия 1 
4 Волгоградская область 2 26 Республика Крым 1 
5 Воронежская область 3 27 Республика Удмуртия 1 
6 Иркутская область 1 28 Ростовская область 2 
7 Калининградская область 2 29 Рязанская область 2 
8 Кемеровская область 1 30 Самарская область 1 
9 Кировская область 2 31 Санкт-Петербург 16 
10 Краснодарский край 4 32 Саратовская область 3 
11 Красноярский край 2 33 Свердловская область 10 
12 Ленинградская область 1 34 Северная Осетия - Алания 1 
13 Москва 32 35 Ставропольский край 2 
14 Московская область 5 36 Тамбовская область 1 
15 Мурманская область 1 37 Татарстан 2 
16 Нижегородская область 7 38 Томская область 1 
17 Новосибирская область 2 39 Тульская область 2 
18 Омская область 2 40 Тюменская область 1 
19 Пензенская область 1 41 Ульяновская область 1 
20 Пермская область 2 42 Хабаровский край 1 
21 Приморский край 2 43 Ханты-Мансийский Авто-
номный округ 
1 
22 Псковская область 2 44 Ярославская область 1 
2. Большинство респондентов женского пола (61,9%), тогда как респондентов 
мужского пола 38,1 %. Большинство опрашиваемых находятся в возрасте от 18 до 25 лет 
(42,5%),  возраст чуть более 21% потребителей – от 26 до 35 лет. Примерно поровну респон-
дентов в возрастных диапазонах до 18 лет и от 36 до 45 лет (15,7% и 12,7% соответственно). 
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3. Об экологической маркировке знает более 78% жителей России, тогда как 22% 
о ней не информированы (рис.3.1.1, рис.3.1.2). Кроме того, четверть опрашиваемых всегда 
интересуется маркировкой на продукции (25,4%), иногда обращает внимание более полови-
ны респондентов (55,2%). Оставшаяся доля респондентов никогда не интересуется какими-
либо маркировками на товарах (19,4%). 
 
Рисунок 3.1.1. Карта европейской части России с диаграммами, показывающими информи-
рованность респондентов о существовании экологической маркировки 
 
 
Рисунок 3.1.2. Карта азиатской части России с диаграммами, показывающими информиро-
ванность респондентов о существовании экологической маркировки 
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4. Основным мотивом интереса к товарам с экомаркировкой является возмож-
ность повлиять на уменьшение экологического следа, сделать свой вклад в заботу о состоя-
нии окружающей среды (58,6%). Далее идет забота о собственном здоровье (43%). Делом 
принципа является выбор товаров с маркировкой для 14,8% потребителей. Однако 25% ре-
спондентов указали, что не считают экологическую маркировку достаточным поводом дове-
рять качеству товара или же просто не интересуются экологичными товарами. 
5. Самыми узнаваемыми официальными экологическими маркировками являются 
Лента Мѐбиуса (52,2%) , «FSC» (38,8%) и «Листок жизни» (32,1%). Чуть больше потребите-
ли доверяют маркировке «100% Natural» (32,8%), не являющейся настоящей экологической 
маркировкой, а скорее обычным логотипом. Еще одна ненастоящая маркировка «100% Or-
ganic» получила признание 20,1% респондентов, в то же время официальные маркировки 
«Nordic Environmental Label» и «Eco Cert» получили только 19,4% и 18,4% соответственно. 
6. Потребители выделили продукты питания как категорию, в которой обычно 
встречается наибольшее количество товаров с экологическими маркировками (72,4% ре-
спондентов). Примерно равная встречаемость маркировок по мнению респондентов в кате-
гориях «Косметика» (38,6%) и «Бытовая химия» (37,8%). В отделе детских товаров экомар-
кировку встречали 17,1% опрашиваемых. В категориях товаров для строительства и ремонта 
– 8,7%, «Одежда и обувь» – 7,1%.  Кроме того, один из респондентов указал, что встречает 
экомаркировку в категории «Лекарства», а другой опрашиваемый уточнил, что целенаправ-
ленно заказывает товары с экологическими маркировками в специальных магазинах, так как 
почти не встречает такую продукцию на полках магазинов. 
7. Около 60% респондентов указали, что основным барьером на пути к покупке 
товаров с экологической маркировкой является множество товаров с поддельными марки-
ровками, иными словами, гринвошинг. На втором месте стоит проблема узкого ассортимента 
товаров с экомаркировками (38,6%). На третьем и четвертом месте стоят соответственно 
труднодоступность маркированной продукции (33,9%) и высокая цена (31,5%). 
8. Также было получено 86 комментариев как ответ на вопрос «Эффективна ли 
экомаркировка в России? Какие изменения должны произойти для ее развития?» (Приложе-
ние Б).  
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3.2. Сравнительный анализ полученных данных с опросом Экологического союза 
В 2018 году Экологический союз проводил опрос «Как покупатели выбирают экото-
вары» среди экологически ориентированных жителей Санкт-Петербурга и Москвы (НП Эко-
логический союз, 2018).  
По половому распределению имеются достаточно большие различия. В опросе Эко-
логического союза превалируют респонденты женского пола, в то же время данные настоя-
щего опроса наиболее приближены к половому распределению в России (по данным Росста-
та на 2018 год) (рис.3.2.1). 
 
Рисунок 2.2.1. Половое распределение респондентов (а – Экологического союза, б – настоя-
щего опроса) и жителей России (в – по данным Росстата 2018 г.) 
 
Возрастное распределение отличается в сторону большего охвата более молодых ре-
спондентов. Однако доля опрашиваемых в возрасте от 36 до 45 лет и более 45 лет отличается 
незначительно (рис.3.2.2.) 
 
Рисунок 3.2.2. Возрастное распределение респондентов 
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Основные мотивы потребителей при покупке товаров с экологической маркировкой 
достаточно явно коррелируют между собой. В то же время мотивация, связанная с принци-
пиальной позицией, является более слабой. Поэтому третью по популярности позицию зани-
мает недоверие к маркированной продукции (по данным настоящего опроса) (рис.3.2.3.). 
 
Рисунок 3.2.3. Основные мотивы потребителей при покупке товаров с экомаркировкой 
 
Самая узнаваемая маркировка – Лента Мебиуса, ее узнают более 50% всех опраши-
ваемых. В целом, прослеживается высокая узнаваемость наиболее распространенных эколо-
гических маркировок, доступных по всей стране, например, FSC (рис.3.2.4.). 
 
Рисунок 3.2.4. Узнаваемость респондентами пяти наиболее популярных и распространенных 
экомаркировок 
Разборчивость в экологических маркировках отличается незначительно, что может 




Рисунок 3.2.5. Процентное соотношение узнавания исключительно проверяемых экологиче-
ских маркировок и других экологических знаков (а – по данным Экологического союза, б – 
по данным проведенного опроса) 
 
Большая часть респондентов ищет продукцию с экологическими маркировками в ка-
тегории продуктов питания. Преимущественно, распределения совпадают, однако респон-
денты настоящего опроса склонны скорее искать продукцию с экологической маркировкой в 
косметических товарах, чем в отделе бытовой химии, кроме того, над отделом одежды и 
обуви преобладает категория детской продукции (рис.3.2.6.). 
 
Рисунок 3.2.6. Распределение категорий, в которых потребители чаще всего ищут продукцию 
с экологической маркировкой 
Практически не связаны препятствия к покупке продукции с экологической марки-
ровкой у экологически ориентированных респондентов опроса Экологического союза и 
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настоящего опроса (рис.3.2.7.). Опрос Экологического союза выявил, что двумя основными 
барьерами являются высокие цены, а также труднодоступность продукции.  
Однако в настоящем опросе на первый план выходит проблема гринвошинга и оби-
лия маркировок, в которых потребитель в силу каких-либо причин не может сориентиро-
ваться без специальных знаний. Поэтому затруднения в виде высоких цен или труднодо-
ступности отходят на второй план. Кроме того, в настоящем опросе отдельным пунктом сто-
ит недоверие к экологическим маркировкам, как препятствие к покупке маркированных то-
варов.  
 






3.3. Основные выводы по итогам проведения сравнительного анализа 
В целом, российские потребители не сильно отличаются от потребителей экологиче-
ски ориентированных. Основным мотивом, проявляющимся на протяжении всего анализа, 
является проблема гринвошинга, проблема обилия маркировок и неспособности обычного 
жителя в них разобраться. Респондентов не столько отталкивает высокая цена экологичных 
товаров или их труднодоступность, сколько отталкивает нежелание поддерживать нечисто-
плотных производителей и процесс гринвошинга. Кроме того такое поведение можно связать 
с отсутствием государственной поддержки, информирования граждан, также влияет и отсут-
ствие государственной системы экологической маркировки. 
Большое количество маркировок вводит в заблуждение даже экологически ориенти-
рованного человека. На сегодняшний день количество экологических маркировок исчисляет-
ся несколькими сотнями, в связи с чем возрастает путаница, невозможность сходу отличить 
настоящую подтверждаемую маркировку от самодекларации. 
Однако нельзя таким образом сбрасывать со счетов высокие цены и труднодоступ-
ность.. Эти проблемы также актуальны в нашей стране. Довольно частым случаем является 
необоснованное повышение цен на псевдоэкологичную продукцию, что, несомненно, оттал-
кивает потребителей. В то же время, исследования показывают, что люди готовы платить 
больше за действительно качественный и экологичный продукт (Портал Nielsen, 2015). 
Проблема труднодоступности даже более актуальна, чем проблема высоких цен. 
Российская Федерация занимает первое место по площади в мире. Однако, концентрация 
«цивилизации» в основном в европейской части и у южных границ обуславливает неравно-
мерность распределения экологичной продукции в связи с ее характеристиками. Поэтому 
существует региональная продукция, качество которой зачастую уступает не только эколо-
гически маркированным аналогам, но и различным сетевым федеральным товарам. 
Узкий ассортимент товаров с экомаркировкой связан первоначально с проблемой 
доступности, а во вторую очередь с начальным этапом экологической маркировки в нашей 
стране. Зачастую, процесс переоборудования, перехода на новые экологичные стандарты для 
получения возможности прохождения сертификации и присвоения маркировки слишком до-
рогостоящий, он может сопоставляться со стоимостью отдельных цехов предприятия или же 
с его полной стоимостью. Здесь также играет роль отсутствие государственной поддержки и 
системы маркировки. 
Экологический знак «Лента Мебиуса» - это информационный знак, он показывает 
возможность переработки товара (рис.3.3.1). В современном мире, чаще показывает возмож-
ность переработки упаковки. Его нельзя считать полноценной экологической маркировкой, 
так как он не проверяется третьей стороной. Однако, он очень широко распространен в Рос-
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сии, так как обязателен к нанесению (ТР ТС 005/2011). Именно поэтому его узнаваемость 
выше, чем у других маркировок. 
 
Рисунок 3.3.1. Случайные товары с маркировкой «Лента Мебиуса» 
 
Знак «FSC» также очень распространен в России. С этой экологической программой 
сотрудничают такие известные компании, как WWF, IKEA и Tetra Pak. Tetra Pak в свою оче-
редь сотрудничает с The Coca-Cola Company, в которую входит крупнейший производитель 
соков ЗАО «Мултон». Этот концерн известен соками, под названием «Добрый», на всех упа-
ковках которых находится экологическая маркировка FSC (рис.3.3.2). Кроме того, с Tetra Pak 
также сотрудничает компания «PepsiCo» Так как компании Кока-Колы и Пепси представля-
ют практически весь рынок напитков в России, их товары распределяются по всей стране, 
соответственно распространяя на своей упаковке экомаркировку. Это способствует высоко-
му узнаванию этой маркировки у жителей России. 
 
Рисунок 3.3.2. Упаковка нектаров марки «Добрый» маркируется знаком FSC 
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«Листок жизни» - это перспективная и активно развивающаяся программа марки-
ровки, захватывающая новые рынки товаров и сотрудничества, что, несомненно, помогает 
распространяться по стране и повышает насмотренность населения (рис 3.3.3).  
 
Рисунок 3.3.3. Пример товара, маркированного Листком жизни 
 
Основным мотивом покупки продукции с экологической маркировкой являются за-
бота об окружающей среде и собственном здоровье. Это главные столпы экологической мар-
кировки уже несколько лет. Согласно опросам Экологического союза в 2005, 2006 и 2008 го-
дах забота об окружающей среде и собственном здоровье также занимали первые места по 
актуальности среди респондентов (Сохраненная веб-страница опроса, 2010)(рис.3.3.4). 
 






3.4. Разработка рекомендаций по повышению эффективности экологической марки-
ровки в России 
По мнению большинства респондентов, экологическая маркировка в России мало-
эффективна (Приложение Б). Для ее развития было предложено несколько направлений, ко-
торые условно можно разделить на три сферы: 
1. Государственная сфера: 
 создание единой системы государственной экологической сертификации и 
маркировки, а также органов ее контроля; 
 разработка строгих нормативов и правил возможности получения и нанесения 
экологической маркировки, определение и регламентация использования 
слов-приставок «био», «органический», «экологически чистый»; 
 контроль над нечистоплотными предпринимателями, ответственность за 
фальсификацию экологических маркировок, контроль цен; 
 переосмысление государственной экономической модели, повышение уровня 
жизни населения; 
2. Образовательная сфера 
 внесение в образовательный процесс блоков экологического направления, та-
ких как: основы экологии, экологическая ответственность и тому подобное; 
 перестройка общества, смена менталитета, экологическая гражданская ответ-
ственность; 
3. Маркетинговая сфера: 
 привлечение средств пропаганды, рекламы и маркетинга для продвижения 
экологической маркировки среди людей; 
 повышение узнаваемости того или иного экологического знака с помощью 
социальных сетей, PR-кампаний; 
 использование социальной рекламы. 
Важным шагом является создание государственной системы экологической серти-
фикации и маркировки. В качестве некоторых возможных условий можно рассмотреть: 
 единство критериев, прозрачность их разработки и применения; 
 соответствие экологических критериев проверенным научным данным, меж-
дународным стандартам и экономической ситуации; 
 постепенное ужесточение критериев, после чего введение обязательной госу-
дарственной экологической маркировки; 
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 создание контролирующих органов, организация возможности, как обще-
ственной проверки, так и независимой стороной; 
 внедрение системы прогрессивных мотивирующих штрафов, а также уголов-
ной экологической ответственности. 
Разработка более строгих нормативов и правил поспособствует более ясному пони-
манию маркировки среди населения, и кроме того создаст основание для привлечения к от-
ветственности лиц, использующих расплывчатые псевдо экологические формулировки в 
мошеннических целях. 
Контроль над предпринимателями, занимающимися гринвошингом, позволит очи-
стить полки магазинов от кричащих заявлений об экологической чистоте товара, что в свою 
очередь будет выгодно честным предпринимателям, так как их товар окажется наиболее 
конкурентоспособным. Кроме того, потребители смогут визуально быстрее ориентироваться 
среди товаров. 
Еще один важный этап для повышения эффективности – это создание экологической 
базы, экологического сознания у населения. Для смены менталитета существует два способа: 
пассивный – ожидание, что со временем менталитет изменится сам собой, и мотивационный 
– наложение крупных штрафов на граждан за загрязнение и нанесение ущерба окружающей 
среде. Кроме того, огромную роль играет внедрение экологического просвещения в систему 
образования. Чем в более раннем возрасте человек приобретает экологические знания и при-
вычки, тем основательнее они закрепляются, что, несомненно, способствует формированию 
экологически ответственного общества. 
Кроме того, для формирования экологического образования необходимо преодолеть 
следующие барьеры: 
 Низкий приоритет экологических проблем, как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне; 
 Различные мнения ученых по ключевым моментам современной экологии, 
непрофессионализм педагогов; 
 Недостаточное и, зачастую, неверное представление экологических проблем в 
средствах массовой информации, которое вводит в заблуждение граждан; 
 Различия в уровне экологической культуры населения, незаинтересованность 
в ней; 
 Малое количество общественных экологических движений, в том числе мо-
лодежных; (Алексеев, Гущина, 2017) 
Также нельзя забывать о повышении уровня жизни населения. В настоящее время в 
России нет экономической мотивации создавать, разрабатывать и внедрять экологические 
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проекты. Несколько десятков миллионов граждан нашей страны находятся за гранью бедно-
сти, и, бесспорно, не заинтересованы в покупке достаточно дорогостоящих для них эколо-
гичных продуктов. Страна нуждается в тотальном пересмотре экономической сферы, повы-
шении заработных плат, глобальном искоренении коррупции. Одновременно с этим должна 
развиваться экологическая инфраструктура, должна вестись экологическая пропаганда.  
В целях продвижения маркированных экологичных товаров и услуг нужно прибе-
гать к помощи рекламы и маркетинга. Возможные пути продвижения: 
 Создание социальной рекламы. Государственное информирование населения 
об экологической маркировке с помощью различных средств массовой ин-
формации. 
 Создание рекламы собственного маркированного продукта компанией с упо-
ром на его экологические свойства. Сюда же можно внести различные промо-
утерские PR-кампании в торговых центрах, отдельные стенды с продукцией.  
 Покупка рекламы в социальных сетях, продвижение через лидеров мнений; 
 Заключение договоров между органами сертификации, предприятиями и тор-
говыми сетями о специальном оформлении стендов с определенной  марки-
рованной продукцией (рис.3.4.1) 
 
Рисунок 3.4.1. Пример оформленных стендов с экологичной продукцией (фотомани-
пуляция) 
 
Также нельзя забывать, что нужна определенная государственная поддержка пред-
приятий, направленных на переход к устойчивому развитию. Кроме того, необходима госу-





По итогам исследования были получены следующие важные результаты: 
 Около 78% российских потребителей знают о существовании экологической мар-
кировки, однако, отличают проверяемые маркировки от самодеклараций лишь 
чуть больше 20%, что, возможно, означает недостаток образования или информа-
ции;  
 Основные побуждающие мотивы и главные проблемы по большей части совпа-
дают как у среднестатистического жителя России, так и у экологически ориенти-
рованного потребителя; 
 Наиболее узнаваемыми маркировками в России являются «Лента Мебиуса», «Ли-
сток жизни» и «FSC», что в целом свидетельствует о работоспособности экологи-
ческих маркировок в пределах страны; 
 Половина респондентов (50,7%) считает, что экологическая маркировка в России 
малоэффективна. 
Проведенный анализ выявил следующие причины, способствующие уменьшению эф-
фективности маркировки: 
 отсутствие государственной системы обязательной экологической сертифи-
кации, а также недостаток контролирующих эту сферу органов; 
 неполноценность нормативов и правил, отсутствие строгих критериев и ре-
гламентации использования различных экологических формулировок, на 
данный момент вводящих потребителей в заблуждение; 
 мошеннические действия предприятий (гринвошинг); 
 упадок экономической сферы страны; 
 отсутствие экологического образования, сознания; 
 различие в культурно-экологическом уровне населения; 
 отсутствие элементов продвижения экологически маркированного товара. 
На основе полученных результатов и выявленных недостатках были сформированы сле-
дующие рекомендации: 
 разработка и внедрение системы экологической сертификации и маркировки, 
а также органов ее контроля; 
 разработка строгих нормативов и правил возможности получения и нанесения 
экологической маркировки; 
 введение средств контроля за компаниями, осуществляющими гринвошинг; 
 внесение в образовательный процесс блоков экологического направления; 
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 привлечение средств пропаганды, рекламы и маркетинга для продвижения 
экологической маркировки. 
В целом, по уровню развития экомаркировки Россия находится на начальном этапе. Эко-
логическую маркировку продвигают, в основном, иностранные компании, для которых мар-
кирование стало нормальным положением дел, а также немногие идейные организации. Рос-
сийские потребители очень недоверчиво относятся к товарам с экологической маркировкой, 
считая, что качество товара остается на уровне не маркированной продукции, а цены не-
обоснованно завышены. Однако, в связи с общемировой тенденцией к устойчивому разви-
тию, экологически ответственному бизнесу и потреблению, экологическая маркировка в 
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Рисунок А.3. Анкета опроса, часть 1 
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Рисунок А.4. Анкета опроса, часть 2 
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Рисунок А.5. Анкета опроса, часть 3 
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те, по которым Вы 








Что мешает Вам 










Как Вы считаете, эффек-
тивна ли экомаркировка в 
России? Какие изменения 






36 - 45 Нет 
Да, обращаю 
внимание 
Листок жизни, 100% 









26 - 35 Да 
Иногда обра-
щаю 




ства для стирки, 
уборки, мытья 
посуды и т.д.) 
Высокая цена, Уз-
кий ассортимент, Не 
доверяю маркиров-
кам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 
не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 
на данный момент подобная 
маркировка есть ни что иное 
как профанация и маркетин-








18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 
























ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 












Листок жизни, Bio 
Natural product 100%, 










ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 
не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 
Повышение уровня зарплат 























товар (трудно найти, 
не продается в реги-
оне проживания) 
Забочусь о своем 
здоровье, Забо-




































ства для стирки, 
уборки, мытья 















18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 




ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 








18 - 25 Нет 
Да, обращаю 
внимание 
Листок жизни, FSC Одежда и обувь 
Высокая цена, 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 









ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 














Забочусь о своем 
здоровье 
Не достаточно эффективна, 
так как встречаются поддел-
ки или товар в плохом каче-






до 18 Нет 
Иногда обра-
щаю 
Листок жизни, Bio 
Natural product 100%, 














36 - 45 Да 
Да, обращаю 
внимание 






товар (трудно найти, 







Забочусь о своем 
здоровье, Забо-












36 - 45 Да 
Иногда обра-
щаю 
Листок жизни, Bio 
Natural product 100% 
Косметика, Быто-
вая химия (сред-
ства для стирки, 
уборки, мытья 
посуды и т.д.) 
Высокая цена, 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 









ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 
не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 




18 - 25 Нет 
Да, обращаю 
внимание 










товар (трудно найти, 












троль за маркировкой това-













товар (трудно найти, 







Забочусь о своем 
здоровье, Забо-

















ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 








26 - 35 Да 
Да, обращаю 
внимание 





товар (трудно найти, 


























ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 
















мытья посуды и 
т.д.) 
Сомнительное каче-
ство товара, дает 
аналогичный товар 
из категории (быто-
вая химия) без вся-
ких марокровок. 
Не интересуюсь, 




ной, развитие зависит от 
рекламы и активного про-



























Нет, в России слишком ко-
роткий период времени 
используются экомаркиров-
ки, мало информации в ме-















































25 Мужской Москва до 18 Нет 
Иногда обра-
щаю 
Лента Мѐбиуса, FSC Детские товары 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 









Да, добавить законы об эко-
логии. 








ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 
не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 





Продолжение таблицы Б.1 














не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 
Как и всѐ в России, эту идѐю 
обосрали, например: "Хлеб 
без ГМО" - это чѐ такое 
вообще? Или: "Хлеб без 




продукта очень слаба в Рос-
сии. Якобы "фермерские" 
продукты, часто несут в себе 
просто накрутку цены за 
"полезность", т.к. в данный 
момент не существует при-
нятого в РФ регламента для 
экомаркировки, т.к. необхо-
димы строгие стандарты 
качества и соответствующее 
ведомство, которое бы на 
эти продукты ставило стан-
дарты качества. 











не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 
Нет. Социальная реклама. 




Листок жизни, 100% 
Natural    
Освещение в сми 
30 Мужской Москва 26 - 35 Да 
Иногда обра-
щаю 





ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Забочусь о своем 
здоровье 
Адекватно и понятно сфор-
мированные требования для 
еѐ получения, функциони-
рующая процедура получе-
ния, специальная служба для 
жѐсткого контроля и уго-
ловная ответственность за 
фальсификации. 








ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 







Продолжение таблицы Б.1 













ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 
не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 
Ужесточение контроля за 
выдачей сертификатов 














ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 














Россия нуждается в экомар-
кировке. 














ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Забочусь о своем 
здоровье 
Экомаркировка крайне не-
эфективна. Она легко может 
быть подделана. На данном 
этапе это просто рисунок. 
36 Женский Москва до 18 Нет 
Да, обращаю 
внимание 
Bio Natural product 












Забочусь о своем 
здоровье  









































Продолжение таблицы Б.1 
39 Женский Москва 18 - 25 Да 
Да, обращаю 
внимание 
Bio Natural product 










Забочусь о своем 
здоровье, Забо-















41 Женский Москва 18 - 25 Да 
Да, обращаю 
внимание 
Листок жизни, Nordic 
Enviromental Label, 





ки, мытья посуды 
и т.д.) 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 













Bio Natural product 
100%, Лента Мѐбиуса, 
100% Organic, 100% 
Natural 
Не обращал вни-
мания до этого 
опроса. 






ния и детальное освещение 
сути в СМИ 




Label, Bio Natural 
product 100%, Eco 








Забочусь о своем 
здоровье, Забо-






Пропаганда, реклама и 
разьяснение экомаркировки. 
Налоговые льготы для ре-
ально безопасного для эко-
логии товара и упаковки. 
44 Мужской Москва 18 - 25 Да 
Да, обращаю 
внимание 






сложно ответить на 
вопрос , ни что не 
мешает, просто 
маркировки нет на 
некоторых товарах 
Забочусь о своем 
здоровье, Забо-






конечно,  но нужно очень 
хорошо  продвигать эко  
маркировку 













Забочусь о своем 
здоровье  
46 Мужской Москва 26 - 35 Да 
Иногда обра-
щаю 





Забочусь о своем 
здоровье, Забо-









Продолжение таблицы Б.1 
















48 Женский Москва 18 - 25 Да 
Да, обращаю 
внимание 
Bio Natural product 
100%, Лента Мѐбиуса, 
Eco Cert, 100% Organ-










товар (трудно найти, 





Да. Нужно тщательно про-
верять марки на 
greenwashing. 















Забочусь о своем 
здоровье, Забо-
чусь о состоянии 
окружающей 
среды 
Нет, слишком многие ком-
пании подделывают их. 
50 Женский Москва 18 - 25 Нет 
Иногда обра-
щаю 










Забочусь о своем 
здоровье, Забо-




просвещать население, т.к. 
многие люди не обращают 
внимание на маркировку 
и/или не знают значения 
данной маркировки. 
51 Женский Москва 26 - 35 Да 
Иногда обра-
щаю 




















Контроль сертификации и 
маркировки 
52 Женский Москва 18 - 25 Да 
Да, обращаю 
внимание 




товар (трудно найти, 







53 Женский Москва 26 - 35 Да 
Иногда обра-
щаю 
Листок жизни, Bio 
Natural product 100%, 
Лента Мѐбиуса, Eco 
Cert, 100% Organic, 
100% Natural, Ecostar 
Косметика, Быто-
вая химия (сред-
ства для стирки, 
уборки, мытья 
посуды и т.д.) 
Узкий ассортимент 
Забочусь о своем 
здоровье, Забо-







Продолжение таблицы Б.1 





Label, Bio Natural 
product 100%, Лента 
Мѐбиуса, 100% Organ-





не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 
Не всегда эффективно, т к 
цена иногда заоблачная 
55 Женский Москва 36 - 45 Нет 
Иногда обра-
щаю 





















Пока не эффективна. Нужен 
настоящий контроль, кото-
рого пока нет 











мытья посуды и 
т.д.) 
Узкий ассортимент 













ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 
не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 
Снижение цены как мини-
мум, любой товар с при-
ставкой ЭКО в 1,5 раза до-
роже, при этом по прочим 
ничем не отличается, произ-
водители лепят приставку 
ЭКО куда попало, тем са-
мым делая товар дороже, но 
это не значит что он эколо-
гичен. Опять же под ЭКО 
подразумеваются разные 
вещи, как минимум государ-
ству нужно официально 
определить, что скрывается 
за приставкой эко, а потом 
уже продавать разрешать и 
контролировать соответ-





18 - 25 Нет 
Иногда обра-
щаю 
Bio Natural product 












ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 











18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 




ства для стирки, 
уборки, мытья 







Забочусь о своем 
здоровье, Забо-
чусь о состоянии 
окружающей 
среды 
Правдивость маркировки, а 
то сейчас лепят всѐ что 





18 - 25 Да 
Да, обращаю 
внимание 











товар (трудно найти, 
не продается в реги-
оне проживания), 
Узкий ассортимент 
Забочусь о своем 
здоровье, Забо-






На данный момент экомар-
керовка не очень эффектив-







26 - 35 Нет 
Да, обращаю 
внимание 
Bio Natural product 
100%, 100% Organic, 










Забочусь о своем 
здоровье 













ства для стирки, 
уборки, мытья 
посуды и т.д.) 
Высокая цена, 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 









не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 






18 - 25 Да 
Да, обращаю 
внимание 
Листок жизни, Nordic 
Enviromental Label, 





ки, мытья посуды 




товар (трудно найти, 










Учусь на эколога 
Неэффективна. Уровень  






18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 
Листок жизни, Лента 
Мѐбиуса, FSC 
Продукты пита-









Забочусь о своем 
здоровье, Забо-






Я думаю, нужно увеличить 
размер значка маркировки, 
не сразу бросается в глаза. 
 
54 





18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 
Лента Мѐбиуса, 100% 









Забочусь о своем 
здоровье, Забо-
















Я не обращаю вни-
мания 
Не интересуюсь, 
не знала об этом, 
но верю 
МалоЭффективна, думаю 
стоит уделить больше вни-
мания информированию 





18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 













Обязать делать это на все 


























Думаю,что на данный мо-
мент она не очень эффек-
тивна,особенно по отноше-
нию к возрастному населе-
нию,которые привыкли 
доверять "ГОСТ" и ничему 
более. Люди чаще обращают 
внимание на цену и редко на 
экологическую направлен-










FSC, 100% Natural 
Товары для стро-
ительства и ре-

















26 - 35 Да 
Иногда обра-
щаю 




Одежда и обувь 
Высокая цена, 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 









в РФ экомаркировки неэф-
фективны - массмедиа о них 
молчат, рекламируя тех, кто 
платит больше. соответ-
ственно, большинство поку-
пает те марки, что узнавае-









Label, Лента Мѐбиуса, 
Eco Cert, FSC, Ecostar 
Косметика, Быто-
вая химия (сред-
ства для стирки, 
уборки, мытья 






Забочусь о своем 
здоровье, Забо-




















товар (трудно найти, 








Забочусь о своем 
здоровье, Забо-
чусь о состоянии 
окружающей 
среды 
Не эффективна. Большая 
часть людей не знают даже о 
еѐ существовании. Да, блин, 
это большинство даже фан-
тик до мусорки донести не 
может, а мы об экомарки-
ровках говорим. Люди при-

















Забочусь о своем 
здоровье, Забо-
чусь о состоянии 
окружающей 
среды 






36 - 45 Нет 
Иногда обра-
щаю 
Bio Natural product 







товар (трудно найти, 











Не эффективна.Контроль за 




18 - 25 Да 
Да, обращаю 
внимание 
Bio Natural product 
100%, Лента Мѐбиуса, 






ки, мытья посуды 
и т.д.) 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 








Забочусь о своем 
здоровье, Забо-






Должен быть внедрен про-
цесс экологизации населе-
ния. Многие все еще мусо-
рят, там уже не до экомар-
кировок.  
И еще, многие считают, что 
это из разряда "без ГМО, без 
красителей и консерван-
тов..". Не верят, что их не 
обманывают. 
Ну и третье, не знают и не 
видят разницы. Ибо для 
многих разница только в 









до 18 Да 
Да, обращаю 
внимание 












да и обувь 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 







Забочусь о своем 
здоровье, Забо-








18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 












18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 




ства для стирки, 
уборки, мытья 











ровки в России, на мой 
взгляд не велика, не сколько 
из-за ее малой развитости, а 
сколько из-за отсутствия в 
большинства жителей нашей 
страны экологического со-
знания. Чем больше людей 
обеспокоено состоянием 
окружающей среды и осо-
знает последствия от антро-
погенной нагрузки (в том 
числе и от использования 
агрессивных компактов, 
входящих в состав бытовой 
химии и косметических 
средств), тем и больше тех 










Bio Natural product 







не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 
такая маркировка - марке-





до 18 Да 
Иногда обра-
щаю 














Забочусь о своем 
здоровье, Забо-













18 - 25 Нет 
Иногда обра-
щаю 
Bio Natural product 
100%, Лента Мѐбиуса, 





товар (трудно найти, 















18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 







да и обувь 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 







Забочусь о своем 
здоровье, Забо-










18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 




























26 - 35 Нет 
Иногда обра-
щаю 
Листок жизни, 100% 




ства для стирки, 
уборки, мытья 
посуды и т.д.), 
Детские товары 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 








Забочусь о своем 
здоровье, Забо-
чусь о состоянии 
окружающей 
среды 
Будет весьма полезно, если 
подавляющее большинство 
населения включит мозг, но 


















товар (трудно найти, 







Забочусь о своем 
здоровье, Забо-











до 18 Да 
Иногда обра-
щаю 






ки, мытья посуды 
и т.д.), Детские 
товары 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 
не продается в реги-
оне проживания), 
Узкий ассортимент 
Забочусь о своем 
здоровье, Забо-








26 - 35 Да 
Да, обращаю 
внимание 











Ну, ещѐ лет 300 эволюции, и 














мытья посуды и 
т.д.) 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 







Забочусь о своем 
здоровье, Забо-







26 - 35 Да 
Да, обращаю 
внимание 











товар (трудно найти, 
не продается в реги-
оне проживания) 
Забочусь о своем 
здоровье, Забо-



















ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Забочусь о своем 
здоровье, Забо-










18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 














36 - 45 Да 
Иногда обра-
щаю 
Листок жизни, Bio 
Natural product 100%, 






ки, мытья посуды 









Забочусь о своем 
здоровье, Забо-







26 - 35 Да 
Иногда обра-
щаю 






ки, мытья посуды 








ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 
не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 
Экомаркировка в России не 
эффективна, эта тенденция 
продлится пока не прекратят 
продавать третьесортные 
товары под видом высокого 
и среднего качества, а от-
кровенные отходы под ви-
дом товаров "эконом"(но 

























ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 
























маркировки должны быть 
больше на слуху, потреби-
тели должны понимать их 
смысл, престиж экологич-




























товар (трудно найти, 










Измения в сознании людей 
 
60 




26 - 35 Да 
Да, обращаю 
внимание 
Листок жизни, Nordic 
Enviromental Label, 










товар (трудно найти, 
не продается в реги-
оне проживания) 
Забочусь о своем 
здоровье, Забо-
чусь о состоянии 
окружающей 
среды 





18 - 25 Да 
Да, обращаю 
внимание 
Листок жизни, Nordic 
Enviromental Label, 















Забочусь о своем 
здоровье, Забо-










18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 











товар (трудно найти, 








Забочусь о своем 
здоровье, Забо-
чусь о состоянии 
окружающей 
среды 
На данный момент практи-
чески не эффективна. Отли-
чают маркировку только те, 
кто целенаправленно разби-
рается в этом сам, ищет 
информацию. Люди не хотят 
утруждаться и берут все, на 
чем написано "эко" и "био" 
полагая, что это что-то зна-
чит. Чтобы изменить сло-
жившуюся ситуацию людей 
нужно просвещать, а что 
касается экономики - такие 
товары сложно внедрить 
наряду с уже устоявшимися 
конкурентами, плюс нату-
ральное - всегда дороже. 





18 - 25 Да 
Да, обращаю 
внимание 
Листок жизни, Nordic 
Enviromental Label, 





















18 - 25 Да 
Да, обращаю 
внимание 






товар (трудно найти, 







Забочусь о своем 
здоровье, Забо-







до 18 Да 
Иногда обра-
щаю 
Листок жизни, Bio 






товар (трудно найти, 
не продается в реги-
оне проживания) 
Забочусь о своем 
здоровье 
Не является эффективной. 
Необходимо обязательное 
изучение маркировок в 
учебных заведениях. 
Необходимо продвижение 
















ни, а они вечно с 
какими-нибудь 
эко.марками 
Нужна одна система, но 
понятное дело, что просто 













мытья посуды и 
т.д.) 



























Забочусь о своем 
здоровье 
В России много подделок. 














товар (трудно найти, 




















товар (трудно найти, 







Забочусь о своем 
здоровье, Забо-
чусь о состоянии 
окружающей 
среды 
На уроках экологии в школе 
должны рассказывать про 
маркировку, про способы 
защиты окружающей среды, 
про средства для достиже-
ния экологичности продук-
тов 
Сейчас рассказывают либо 
всякую муть, которую лю-
бой ребенок знает , либо то, 
что детям знать в принципе 






18 - 25 Да 
Да, обращаю 
внимание 
Листок жизни, Nordic 
Enviromental Label, 










товар (трудно найти, 













Эффективна очень мало, 
очень сложно найти на пол-
ках и на самих товарах. Из-
менения должны произойти 
в законодательстве, офици-
ально определить понятие, 
установить органы кон-
троля. Пока что это просто 














товар (трудно найти, 
не продается в реги-
оне проживания) 
Не интересуюсь, 








до 18 Нет 
Иногда обра-
щаю 
Bio Natural product 
100%, Eco Cert, 100% 
Natural 
Продукты пита-





товар (трудно найти, 




















товар (трудно найти, 
не продается в реги-
оне проживания), 
Узкий ассортимент 
Забочусь о своем 
здоровье 
да, эффективна, но для раз-
вития экомаркировки нужен 
как жесткий контроль со 
стороны государства за ка-
чеством товаров отмечен-
ных знаком экомаркировки, 
так и порядочность произ-
водителей маркирующих 











26 - 35 Да 
Иногда обра-
щаю 






















26 - 35 Да 
Да, обращаю 
внимание 
Bio Natural product 





товар (трудно найти, 
не продается в реги-
оне проживания), 
Узкий ассортимент 
Забочусь о своем 
здоровье 











Листок жизни, Bio 
Natural product 100%, 






ки, мытья посуды 




Забочусь о своем 
здоровье, Забо-




насчѐт эффективности, но 
по-моему, она должна быть 





26 - 35 Да 
Да, обращаю 
внимание 






товар (трудно найти, 
не продается в реги-
оне проживания) 
Забочусь о своем 
здоровье, Забо-








18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 






















18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 







мытья посуды и 
т.д.) 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 







Забочусь о своем 
здоровье, Забо-








18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 
Листок жизни, Bio 
Natural product 100%, 
Лента Мѐбиуса, Eco 

































18 - 25 Да 
Да, обращаю 
внимание 




товар (трудно найти, 








Забочусь о своем 
здоровье, Забо-

























ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Не интересуюсь, 
не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 
Более хороший контроль 
125 Мужской Татарстан до 18 Да 
Иногда обра-
щаю 
Листок жизни, Лента 
Мѐбиуса, FSC 
Продукты пита-
ния, Товары для 
строительства и 
ремонта, Одежда 
и обувь, Мебель 
Высокая цена, Уз-
кий ассортимент  
Нет, многие и не догадыва-




















18 - 25 Да 
Иногда обра-
щаю 
Листок жизни, Nordic 
Enviromental Label, 
Лента Мѐбиуса, FSC, 
Ecostar 
Продукты пита-












Люди должна знать, какие 
символы реально "эко", а 
какие просто маркетинговый 
ход. Возможно это лекции 














товар (трудно найти, 








Забочусь о своем 
здоровье, Забо-
















до 18 Да 
Иногда обра-
щаю 
Лента Мѐбиуса, FSC 
Косметика, Дет-
ские товары, 









Забочусь о своем 
здоровье, Забо-
чусь о состоянии 
окружающей 
среды 
Не эффективна так как 
большинствэо слоев населе-
ния не имеют возможности 
приобрести подобные това-
ры. Эти продукты сложно 
найти, да и производители 
часто пишут на упаковке не 
























Забочусь о своем 
здоровье, Забо-









до 18 Да 
Иногда обра-
щаю 
Листок жизни, 100% 




ства для стирки, 
уборки, мытья 



































до 18 Да 
Иногда обра-
щаю 
Bio Natural product 
100%, 100% Organic 
Продукты пита-
ния, Детские 
товары, Одежда и 
обувь 
Труднодоступный 
товар (трудно найти, 









ровкам, не верю в их 
работоспособность 
Забочусь о своем 
здоровье, Забо-
чусь о состоянии 
окружающей 
среды, Это мод-
но, престижно и 
т.п. 










Листок жизни, Bio 
Natural product 100%, 
Лента Мѐбиуса, 100% 





не верю в эколо-
гичность таких 
продуктов 
нет 
 
